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Agraïments
L’equip de redacció vol expressar el seu agraïment més sincer, per la seva col·laboració desinteres-
sada en l’elaboració d’aquest llibre, a les persones i entitats següents:
Antoni Alcántara
Josep Anton
Miquel Anton
Archivo Histórico Nacional
Arxiu de la Corona d’Aragó
Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic
Xevi Aumatell i Serrabasa
Ramon Batllés i Santasmasas
Josep Baulenas
Montse Cabanas
Xevi Camprubí i Pla
Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses
Montserrat Codina   
Joan Damas Bueno
Carlos Díaz
Montserrat Duran
Família Damas-Bueno
Daniel Font i Vila
Rosa Fontseca
Vanessa Galán Sánchez 
Antoni Gelonch i Viladegut
Miquel Jutglar
Montse Lleopart i Coll
Laura Masó i Ferrerons
Jesica Mena
Imma Mestres
Carme Mir
Teresa Mirambell i Lleopart
Ramon Molist
Salvador Molist
Aleix Montañà
Marga Obama i Mínguez 
M. Carme Oliva
Assumpta Ordeig
Claudi Pagès i Puig
Josep Pla
Antoni Pladevall i Arumí
Esteve Puigferrat i Aguilar
Salvador Pujol
Maria Romeu i Puntí
Sagals d’Osona
Josep Salom i Ges
Marina Solà i Boeck
Encarna Villaitodo
Voluntaris de la PAH d’Osona
